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   The family history between patients with upper urinary tract stones and healthy subjects 
was compared to evaluate the possible involvement of genetic factors in obtaining information 
through a questionnaire. The patients showed a significantly more marked history than the healthy 
subjects  (p<0.001). In particular, recurrent stone formers showed a significantly more marked 
history than single stone formers  (p<0.05). Compared with the healthy subjects, a more marked 
family history was observed in the parents, brothers and sisters, and children, but not in 
the spouse  (p<0.05-0.005). However, the family history was not affected by consanguineous 
marriage. 
   A more marked family history was observed in patients with upper urinary tract stones, 
suggesting the involvement of genetic factors in the development of upper urinary tract  stones. 
In particular, genetic factors seem to be more closely involved in recurrent stone formers. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 349-353,1995)
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対 象 と した 結石 患 者 群400例は 男 性288例(72%),
女 性ll2例(28%),男 女比 は2.6・1で あ った ・平 均
Tablel.Subjects'characteristics
計 t40 14 x=x2検定



































































































































結 石患者群(%)コ ン トロール群(%)P-value
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